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????????????
) ) ) 以能力建设和资产建立为核心的
农村社会工作实践模式*
张和清  杨锡聪  古学斌
??: 本文以中国经济和社会发展为背景, 从我们在云南省一个名为绿
寨的农村推动农村发展的实践中, 试图超越宏观(/ 基变社会工作0)与微观
(/ 临床社会工作0 )社会工作的两极化论争, 总结出一种优势视角下的农村社
会工作实践模式?此模式以能力建设和资产建立为核心, 强调如何利用社会
工作的介入手法和策略, 发掘农村当地社区和民众所拥有的资产和能力,从
而使得当地社区和民众成为农村发展的真正主体?本文先介绍西方农村社
会工作的发展状况, 然后澄清农村社会工作的两种理论视角, 最后将用我们
在 2007 年开始推动的城乡合作的公平贸易项目作为例子, 阐述优势视角下
的农村社会工作背后的理念?立场及行动的实际操作?
???: 优势视角  能力建设  资产建立  农村社会工作  城乡合作
?????????????
(一)西方农村社会工作
????¹ ?????????, ?????????????
?????????,??????????????????º ??
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??,????????????/??0?/??0 ( suburb)???
??????????????????????????????
????????????????????,??????????
???????????,??????????????;????
???????????????????????????????
???????,??????????????????????
???????????????
??,?????????????,????????????
??,????????????????, ???????????
???,????????,???????????????????
?,?????????????????, ???????????
?????????????????????
??,????,?????????????????????
????????????????????????,?????
????????????????????,?????????,
??????????????????, ???????????
???,??????,?????????50?60????????
???????????????????, ??????????
???????,??????????????????????
???????
???????????????????????/?????
????0??????, ??????,????????????
??????????????, ???????????????
?,???????????????
?????,?????????????, ?????????
?,?????????????? 1908????#???????
????????????????????????20 ?? 30 ?
??????????????????????????????
??????? 20?? 50??,???????????????
??20?? 60????,?????????????#?????
???????????, ??????????????????
????????????,?????????????????
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??????????????(???, 2005)?1976??????
????????????( Ginsberg, 1976)?
20?? 80?90????,?????????????,????
????/????0???????????????????: ( 1)
???????; ( 2)???????????????; ( 3)????
?????????; ( 4)??????; ( 4)???????????
??????????????????????????????
?????/??0( rurban)??(???, 2005)?
???????????????: ( 1)???????????
???,???????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????,?????????????????
???????( 2)???????????? 20 ?? 90????
?,??????????????????????,??????
???????????????(????)??????????
????(???, 2005)??????????????????
?????????????,???????????????
???????????????????????: ( 1)?????
? ) ) ) ??????????????(???????????????
?????24???????) ; ( 2)???? ) ) ) ????????
??????????????,??????????; ( 3)???
???????????? ) ) ) ????????????????
??????; ( 4)??????????????????????
?????(???, 2005)?
????, ????????????????????????
????????
(二)缺乏视角下的农村社会工作
??????( lack perspective) , ?????????????
??????????????????????????????
????(?????)???????(?????)???????
(?????)???????(?????)???????????
??????????????????????????????
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????????????,??????????????,???
??????????????????, ???????????
??????, ????????????????????????
?????,??????????
???,?????????????????????????
1923????????????????????, ???????
??????, ?????????????????????,??
???????????, ???????????????, ???
/?0????????????? 4??? 80% ,????????
??????????????????????????????
?/?????0???????, ???????/ ????0, ??
/???????0????????????, ????????:?/?
???0?????,?????/?0; ?/????0?????,??
???/?0;?/????0?????,?????/?0; ?/ ???
?0?????,?????/?0???/????0????????
??, ?????????????,???????, ????????
?????(???, 2000)?
???,??????/???????0????????????
??, ???????????????????????(???,
2000)?????????????, ??????????/??0
?,??, ??????????????????????,???
?,?????(??????????????????????)?
?????????,????????????????????
??/?????0, ????/????0??????
????????????????????????????
?????????????????? NGO ?????????
????????????????????????????
????? NGO??/????0?????, ???????
?,????????????????????????????
??, ??????????????; ????????,????
??????????????????????????????, ?
??????????, ?????????????;??????
??????; ?????????,??????,???????
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???????,?????????????????
??,????????,???????????,??????
???? 300?,??????????, ??????/?????
?! 0/?????,??????????????! 0??, ????
??????(??????????????)??????????
?,????????????????????????????
????????/??0????????????, ??????
??/??0????????????, ???????/ ??0??
?/??0?/????0?/????0??,?????????????
??????????????????/??0????????
???????????,?? NGO?????, ??????
?????/????0(?????????????????????
??????????????????) ,??????????, ?
?????????,??????????/????0?
?????????????,?????????/????0
???,?????????????????????, ???/ ?
??0???????????????????,????????
????,???????????????????????, ???
????????? ) ) ) ????,??????????????
?????
????????????????
(一)优势视角
??,??????????????????????( social
network)?????( social capital)???????????????
?( assets)??? ( capacity )?????( Kretzman & Mcknight, 1993)?
????????????????????, ???? ( assets
building)?/????0????????, ???????????
????????????????,???????????????
??????????????????????????????
???????????????( Kretzman & Mcknight , 1993)???
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??????????????????????? ( Michael
Sherraden)?????????????????????????
?????????,????????????????????
??????? ( Sherraden, 1991; Guo, et al. , 2008)?????, ??
?????????????????????, ??????????
??????????????????????????????
?????????????,?????????????,???
?????????( capacity inventory) (Snow, 2001)?
???????????????????, ????????
????/??????, ?????????,?????????
????????????????????,?????????
????????(????????) 0( Saleebey, 2004)???, ??
?????????????????????????????:
/?????????????????????????????
??????: ???????????,????????????
?????????????????, ???????????, ?
??????, ???????????????????????
??0?????,??????, ???????????????
??/????????????????????????????
??????????, ???????????????,????
????????????????????,??????????
????????????: ???????(??????????
?)?????????????, ??????????????0
( Saleebey, 2004)?
???????????: ( 1)??( empowerment)???( Barbara
Levy Simon)???????????????: ?????????
???????;?????????????; ?????????
?;????????????;????????????????
???? ( Simon, 1994, ??? Saleebey, 2004)? ( 2 ) ??? ?
(membership)???????????????????????, ?
???????,???????????????????????
????,????????,?????????????????
????????????????????,?????????,
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??????, ???????, ??????????( 3)???
( resilience)?????????????????????????
??? ) ) ) ?????????????,???????????
??????????????????????????( 4)??
??? ( dialogue and cooperation)?????,??????????
?????????????????(Saleebey, 2004)?
??,???????????????????????(???
?????????) ;????????????????, ?????
???????(???????????????????????
??????, ???????, ?????????) ; ?????,
????????????; ?????????;????????
??( Saleebey, 2004)?
??????????????, 20?? 90????,????
??????????????????????????????
?????:????????????????????????
?????????????????????????????, ?
??????????????????, ???????????
????????, ???????????????????,??
???????????????????????????
(Benson, 1997; Mcknight, 1997, ??? Saleebey, 2004)????????
??????????????????????????, ???
??????????????????????????????
????????????????????, ??,???????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
????(Saleebey, 2004)?
(二) /城乡合作0项目的尝试
?????? 2007??????/????0??,??????
????
1. 对过去 7年实践的反省
????????????????????,??/??0??,
?2001? 3???, ????????, ????????????
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???,??????????????????????????
?????????????,??????/??????????
??????? ) ) ) ?????0????????
??¹ ??????????, ?????????????
?,??347?, 1469?,???????80%???? 8????(?
?????)?,? 6????, ????????????????
?,?????/??0(????) ,???????????????
???????????,??????,??????????, ?
???????????????????????????, ??
????????????????,??????????????
?,??/???0?????, ?????????????, ???
??????????????, ?????????????;??
?????????;??,?????????,?????????
????????????????????????????
???????????, ????????????????
??????????????? 20???? 4- 6???????
2000?8?/??????????0??,??????? 62??285
???????;???/ 2002????????????????
?0??,????? 16??44???/??0??????????
???????????, ????, ?????????????
????????????/???0, ?????/??????0?
/??????0?/???????0???????????, ???
????????????????, ??????????????
????,?????????????(?????????)????
(???????)?????????, ??????????, ??
????(??????????????)?
??????????? 7?, ??????????????
???????????,??????????????????
????????????????????????????, ?
?????????????????????, ????????
?????????????,?????????????????
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¹ 本文涉及的地名和人名均为化名?
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???,?????? 7??,?????????????????
??,??????????,?????????????????
??,??,????????????????¹
?????,????????????,??????????
?, ??????????????????????; ?????
(?????)??????, ????????????????????
?????,?????????????, ???????????
????, ??????????( 2008??? 400??????) , ?
???;????,???????????????(?????) ,
?????(??????????) ,????????,??????
???????,???????????,????????, ??
??????????????????????,????????
??????????????????????????, ???
??????????????????????????????
???????????????(???????) , ???????
??????,?????????,??????????,????
???????????????????????????, ??
????????????????????????
???????????,?????????????????
??????????????????,??????????, ?
???,?????????????????????????, ?
???????,???????????????? 2006??, ?
????????????, ???????????/????0?
????
2. 重新审视可持续发展和农民自身的优势
?????????,???????????????????
???????????????,????????????,??
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¹ 关于文化与发展项目的总结参见: 张和清等编, 2007; 云南大学农村社会工作研究中心?
香港理工大学应用社会科学系中国研究发展网络中心联合摄制的纪录片5文化与发展的
践行 ) 平寨故事6 ( 2007)?
???????????????????, ??????????
????,?????????????(????????????
???)???,???????????
????????????, ???????????????
?????????????????????????,????
????????????, ????????????????
??, ??????????????, ??????????,
??????????????????????, ???????
?????????????????, ????????????
????????????????????????, ???????
??, ???????????????,????????, ???
??????????????????
??,???????????1978????5???????6
???????, /????0??????/ ????0?/????0
?????????,????????????????????
??????, ?????????, ??????????????
??,???????????????,????????? ???
???????????
??,???????????????,??????????
????????, ??????????????????????
?,??????????????????; ????, ?????
????????????????,?????????????
?????(??)?????????????????????,
?????????? ?????????????
?????????????????,??????????
?????,????1???????????????????
???????,????????????
  ????????? 1???????,??????????
?,??????????????, ???????????/??
??0?????????,?????/????0????????
?????,????????????????????/?? ) ?
?0?????????????????????? ???/???
??0?????????????????????????,??
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? 1 ???????
???????????????,????/????0?,????
???????????????, / ?????0????????
???,??????????????????
???????,????????????????????
????????????, ???????(???????)??
???????????,???????????????????
?????????, ???????????????????; ?
??????????, ???????????????????,
?????????????/????0??,?????????
????????,??????????????????????
????,???????/?????0??????
/????0?????, ??????????????, ???
??/????0?/????0?/????0?????,??????
?????????????????, ????????????
???????????,????????????????,??
????????, ??????????, ???????????
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????????, ????????????????????, ?
?????????????????????????,????
???????,?????????????????, ?????
???????????????????, ??????????
????(?? 2)?
? 2  ??????????
  ??,?????????????????????????
???,??????????????,????????????
??(?????????)??????????????????
???????????????,???????????????
????????????????( Kretzman & Mcknight , 1993)??
?,????????????????/??0??, /??0????
????????, ?????????????? /??0????
??????, ???????????????????????
??,?????????????????????/??0???,
????/??0????,????/??0?????, ??, ???
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????/??0??????????????, ???/ ??0??
???(????????)??????,????/??0????
????, /??0????????,??????????????
???, ???????, ??????????????????,
??????????, ?????????, ?????????
?,???????(???????)???????????/??
??0(???????????????????)???????
????,?????????????????????????
???????,?????????????, ?????????
????,???????????????,??????????
??????, /??0??????,??????????????
???????????,?????????,?????????
?????????????????????, ????????
????/??0?????
????, ?????????????????(???????
?????)???????????, ?????????????,
???????????/????0?/????0????: ???
????????????, ??????, ?????????(?
????)????????? ) ) ) ?????????????; ?
?????????????????????, ????????
?????????????, ????????????????
??????/????0????,??????????????
????, ????????(???)?????????????
???????????????????????????( / ?
?0?) ,????????????????????????? 7
?,?????????????,???????????????
?????????????????????????????/?
???0????????????/ ????0?????????
??????????????, ????????????????
?????????,???????????????????, ?
?????,????????????????????????
????,??/????0?/????0?????????, ???
??????????????????,???????
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3. /城乡合作0项目的初步尝试 ¹
?????????????(? 2)???/????0?/???
?0?????,???/????0????????: ( 1)?????
??????????, ?????????????????,??
?????(??????????)????( 2)????????
???????,??????????,?????????, ??
????????, ???????;????,?????????
??????????????( 3)??????????????
??,????,???????????????????????
?,????????????????????, ????????
?????????????,????????,????????
??, ???????????????????: ( 1)??????
??????, ??????????????, ?????????
????,?????????; ( 2)???????????????
?????????,???????????, ?????????
?????; ( 3)?????????????????, ?????
?????????????,??????, ??????,???
???; ( 4)?????????????,??????/?????
????0,???????, ??/????0????????
/????0???????, ???????????????
????????????????????????,?????
??????????????????????????????
??????
??,???/????0?/????0???????????
?????????????, ????????????????
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¹ / 城乡合作0是许多人和许多机构合作的结晶?首先是绿寨老品种谷子种植户和土鸡养
殖户,出于对我们的信任,有的农户心甘情愿地冒险在自己的土地上种植不施化肥?农药
的老品种红米;有的农户愿意花费更多的时间饲养最纯正的土鸡?他们的汗水和心血换
来了丰硕的成果?其次是昆明市美丽家园业主委员会的成员及其业主们?美园物业公司
的经理及其员工们?园西居委会的干部们,是他们的大力支持?积极参与和直接购买成全
了/ 城乡合作0项目?最后,是云南大学农村社会工作研究中心项目工作员?志愿者,以及
/ 思力0农药替代中心?云南农业大学和云南省家禽协会的专家们,大家不计报酬的无私
奉献和默默耕耘,使/ 城乡合作0初见成效?所有人心中都有一个信念: / 好好活着, 就是
做有意义的事情0?
??,?????/????0?/????0???,????????
????????(???)????????, ?????????,
??????????????????????????????
?2007? 2???,?????????????????????
????????????????????????,??????
??????(????????? 300??, 1100??)???,??
???????????, ?????????,????????
(??)????????????????, ??????????
???????: ( 1) 2007? 7? 11- 12?, ?? 13???????
?????????????(??/ ??0) ¹ ?????????
???,??????????????????????????
????????, ????????????/?????????
?????????0,????????????????????
?????,?????????????,??????????( 2)
2007?7? 21- 22?????????????? 15??????
?/????0, ????????????????????????
???????????????????????,???????
???????????( 3) 2007? 10?27?, ?????????
??, ?????/??????????????????????
?0,????? 4?????30???????/??0??????
?? 50?????????????????, /??0??????
?????????????????????????,????
????????????????????????????, ?
???????????????/???????????????
?????????????0,????????????????
?,????????? 6171????????,????????
???????????????,??????????????
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¹ 云南思力农药替代中心是由农药?昆虫?种子等方面的科学家组成的在政府民政部门注
册的本土民办非企业单位?思力旨在传播和发展化学农药替代技术, 消除化学农药污
染,促进生态农业建设,保护人类及生态环境,实现社会经济可持续发展?其中尤其注重
对消费者的食品安全和健康教育,使消费者充分意识到化肥?化学农药和除草剂等对人
体健康和环境的危害,促进消费者消费意识的转变, 引导消费者积极购买绿色?生态?有
机的农副产品?
??????????????( 4)??????????????
?????????????????, ????????????
???,?? 2007? 11? 24??????????????????
???/??0??,????????/?????????????
???0, ??????????/ ??0?????????????
????????, ?????/???0?????????????
?????800?????????????????
??, ?/ ????0?/????0????,????????
?????????????,????????????,????
?????????
???????? 7?,????????????,?????
?????????????????,? 2007? 2???, 4???
????,?????????????????????????,
????????????????, ??, ???????????
??????????, ?????????????, ?????,
????????5?, ???(????)??, ?????????
??(??????)????????????,????,?/??0
???????????????,???????????, ???
???????????????? 200?,??????????8
??,??????????,?????????????,??, ?
??????, ?????????,??????????????
??,??????,???????????,????????,??
??????????, ????????????????????
???????????????????????????
?,???/????0?/????0????,??????????
???(??)?/??0????????,?????????, ??
???????????/??0??????????????, ?
???????????,????? 5????????????,
??????????, ???/??0??????????????
??????, ?????????????/??0?/????0?
/????0???????????, ??????????????
??????????????????????????????
?????????????, /??0??????????????
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???????,????/????0?/????0????, ???
?????????
??, ?????????, ????????????????
??????????, ?????????????????????
?????(?????) ,??????????????,????
?????????????, ????????????????
??????????????????/ ????0?,?????
????????????????, ??, ???????????
???,??????????????????,????????
?????,????????????????????????,
?????????,????????????????????
????????, ??????????????????, ???
?????????????, ????????????????
?????(????)????????????????????
?,????????????????????????????
???????????????????????????????
?267?,???? 403??,??????? 216?P????, ??
??: 403?? @ 216?P??- 267?= 78113?;?????????
??,??????, ???? 272??, ??????? 6136 ?P?
?,????: 272??@ 6136?= 1730????????, ????
???????,??????????????,????????
????,??????????????????,????????
??????????????????, ???????????
??????????????(???????????????
???) , ??????????????????????????
?????????,????????????????????
???????????
(三)社会工作方法在/城乡合作0中整合
????????????????????????????
??,???????(?????????)??????,????
????????????????????? ???? ??????
????/??0? ?????????????, ????????
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????????/??0???????,????/??0????
?/?0,????????????????(?????, 2008)?
????????????????????????, ???
??????????????????????????????
??, ?/????0???, ????????????????(?
???????????????????)??????????
???????,?????????,?????????????
??????, /??????????????????????0?
???????????????,??????????????
?????????,????????????,????????
???????????????????????????
????, ?????????????, ?????????
?,????????????????????,????????
????????? 2007? 11 ? 24?????????????
????,???: ( 1)????????????????????;
???????????????????????; ???????
?????,???????; ???????????????( 2)
?? 10?,??????????????10? 27???????
??????????????????????, ???????
????????????????, ?????????????
?,??????????????????????????
????????,???????????????????
?,??????????????????;??????????
??????????????????????????????
???,???????
???????????, ??????/??0???????
?/??0???????????/??0????????????
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